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ABSTRACT
Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis yang dipengaruhi oleh aspek gaya hidup, termasuk pola makan, aktivitas fisik, pendidikan,
kerja, dan jadwal perjalanan. Bentuk diabetes yang paling sering dijumpai adalah tipe 2. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
selama 6 tahun menunjukkan bahwa kelompok intervensi gaya hidup mengalami penurunan resiko terkena diabetes. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran gaya hidup pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sebelum menderita diabetes di
RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2010. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi
penelitian adalah seluruh pasien yang didiagnosis Diabetes Melitus yang berkunjung ke bagian Poli Penyakit Dalam dan di bagian
rawat inap penyakit dalam pria dan wanita RSUD Zainoel Abidin. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan
accidental sampling. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 53 sampel pasien DM tipe 2
dijumpai 58,49% pasien dengan pola makan tidak sehat,  64,15% pasien dengan olahraga yang kurang dan 50,94% pasien tidak
mampu mengelola stres. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien DM khususnya tipe 2 memiliki gaya hidup yang kurang
sehat.
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